五十嵐力の国文教育論に関する考察 -国語読本の編纂まで- by 浅田 孝紀
五
十
嵐
力
の
国
文
教
育
論
に
関
す
る
考
察
|
|
国
語
読
木
の
編
纂
ま
で
|
|
国
語
国
文
教
育
へ
の
批
判
文
学
博
士
五
十
嵐
力
は
、
早
稲
田
大
学
教
授
と
し
て
文
章
学
や
古
典
文
学
を
講
じ
、
後
に
は
平
安
朝
文
学
研
究
の
泰
斗
と
い
わ
れ
た
国
文
学
者
で
あ
る
が
、
彼
に
は
国
語
教
育
史
上
看
過
で
き
ぬ
業
績
も
多
く
、
そ
の
整
理
・
検
討
は
今
後
の
国
語
教
育
に
益
す
る
と
こ
ろ
大
で
あ
る
と
考
え
る
。
小
稿
は
五
十
嵐
の
業
績
の
う
ち
、
彼
の
国
文
教
育
論
と
国
語
読
本
の
編
纂
に
関
し
考
察
を
試
み
る
も
の
で
あ
る
。
若
干
概
説
的
な
叙
述
に
な
る
こ
と
を
お
断
り
し
て
お
き
た
い
。
考
察
に
先
立
ち
、
ま
ず
彼
の
国
語
教
育
論
で
あ
る
大
正
八
年
の
「
国
語
国
文
教
育
の
重
要
な
る
着
眼
点
を
論
ず
」
(
以
下
「
着
眼
点
」
と
略
称
す
る
。
)
と
国
語
論
で
あ
る
大
正
十
四
年
の
「国
一
訟
の
愛
護
」
の
要
点
を
引
用
し
て
お
こ
う
。
ま
ず
「
着
眼
点
」
で
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
小
学
校
か
ら
中
学
校
、
高
等
学
校
を
経
て
大
学
に
至
る
、
あ
ら
ゆ
る
学
校
を
包
括
し
て
、
国
語
国
文
教
育
の
た
い
せ
つ
な
仕
事
は
何
か
と
い
え
ば
、
第
一
に
は
、
正
し
い
国
語
国
文
の
な
ん
た
る
か
を
会
得
さ
せ
る
こ
と
で
あ
浅
孝
日
い
立
小
田
る
。
第
二
に
は
、
美
し
い
国
語
国
文
の
な
ん
た
る
か
を
会
得
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
第
三
に
は
、
作
者
の
思
想
趣
味
に
関
す
る
背
景
を
玩
味
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
第
四
に
は
、
|
|
物
に
よ
っ
て
は
||
時
代
思
潮
の
背
景
を
玩
味
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
て
最
後
に
は
、
こ
れ
ら
の
す
べ
て
に
よ
っ
て
、
国
語
国
文
を
愛
重
さ
せ
、
ひ
い
て
は
そ
の
国
を
愛
重
さ
せ
る
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よ
う
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
と
、
私
は
思
っ
て
い
る
。
ま
た
、
「国
語
の
愛
護
」
で
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
第
一
に
は
、
語
法
文
法
に
合
ひ
、
少
な
く
と
も
正
し
い
と
い
ふ
程
度
に
す
る
こ
と
。
第
二
に
は
、
正
し
き
が
上
に
更
に
之
れ
を
美
し
く
磨
き
上
げ
る
こ
と
、
第
三
に
は
、
正
し
い
美
し
い
と
云
っ
て
も
、
自
ら
狭
く
限
る
と
い
ふ
事
で
は
面
白
く
な
い
か
ら
、
自
分
の
本
領
基
調
を
チ
ャ
ン
と
立
て
弘
、
こ
れ
に
合
し
得
る
限
り
、
な
る
べ
く
多
く
の
要
素
を
取
り
入
れ
て
定
か
な
姿
の
も
の
に
生
し
立
て
る
事
、
第
四
に
は
、
農
か
な
中
に
統
一
あ
る
も
の
に
発
達
さ
せ
る
事
、
こ
の
四
つ
で
、
要
す
る
に
こ
の
標
準
に
よ
り
、
我
が
国
語
を
正
し
く
し
、
美
し
く
し
、
豊
か
に
し
、
纏
ま
り
の
あ
る
も
の
に
し
て
、
国
語
を
光
ら
せ
た
い
、
国
を
も
光
ら
せ
た
い
、
そ
し
て
少
な
く
と
も
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こ
の
点
か
ら
見
て
我
が
国
を
世
界
の
第
一
位
に
置
き
た
い
と
い
う
の
で
あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ
で
、
五
十
嵐
は
こ
の
「
着
眼
点
」
に
お
い
て
、
第
三
の
「
作
者
の
思
想
趣
味
に
関
す
る
背
景
を
玩
味
さ
せ
る
こ
と
」
及
び
第
四
の
「
時
代
思
潮
の
背
景
を
玩
味
さ
せ
る
こ
と
」
に
関
連
し
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
，
文
章
本
来
の
目
的
か
ら
云
へ
ば
、
字
句
の
解
釈
と
い
ふ
の
は
ホ
ン
の
枝
葉
方
便
の
事
業
で
、
縫
え
ば
言
葉
の
本
義
を
蔽
っ
て
居
る
錆
を
剰
が
す
や
う
な
も
の
、
或
は
古
の
作
家
の
心
の
泉
を
今
の
読
者
の
心
に
滞
り
な
く
注
ぎ
込
む
為
め
に
、
中
間
の
溝
の
泥
や
挨
を
淡
ふ
や
う
な
も
の
で
、
思
十
寛
ず
る
に
、
一
種
の
務
後
事
業
に
過
ぎ
ぬ
。
此
の
難
語
解
釈
の
溝
淡
事
業
に
渋
滞
し
、
瞬
時
し
、
満
足
し
て
、
そ
れ
以
上
に
進
ま
ぬ
と
い
ふ
の
は
、
如
何
に
も
不
思
議
な
事
で
あ
る
が
、
今
の
世
の
国
語
国
文
教
育
と
い
ふ
も
の
は
、
世
界
に
通
じ
て
多
く
は
此
の
流
儀
に
よ
っ
て
居
る
ら
し
く
見
え
る
の
で
、
を
こ
が
ま
し
な
が
ら
一
言
を
試
み
た
い
と
思
ふ
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
当
時
の
国
語
教
育
、
殊
に
国
文
教
育
が
、
単
な
る
作
品
中
の
語
句
の
解
釈
に
終
始
し
、
文
章
の
意
味
が
と
れ
れ
ば
そ
れ
で
よ
し
と
す
る
傾
向
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
批
判
し
た
も
の
で
あ
る
と
受
け
取
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
五
十
嵐
に
よ
る
国
語
国
文
教
育
へ
の
批
判
の
提
示
で
あ
る
。
2 
五
十
嵐
力
が
受
け
た
国
文
教
育
に
つ
い
て
こ
の
「
着
眼
点
」
よ
り
前
の
大
正
二
年
ご
九
二
ニ
)
、
五
十
嵐
は
『作
文
三
十
三
誹
』
に
お
い
て
、
「
中
学
時
代
の
国
語
教
授
を
回
想
し
て
」
と
い
う
節
の
中
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
や
や
長
く
な
る
が
抜
粋
・
引
用
す
る。
今
か
ら
振
返
っ
て
中
学
時
代
の
国
語
教
育
を
考
へ
る
と
、
実
に
無
趣
味
極
わ
ま
っ
た
つ
ま
ら
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
初
め
に
生
徒
に
読
ま
せ
て
講
義
を
さ
せ
る
。
む
つ
か
し
い
所
は
、
教
師
が
一
度
や
り
直
す
。
質
問
が
な
け
れ
ば
先
き
へ
進
む
。
か
う
一
五
ふ
造
り
方
で
あ
る
。
考
へ
て
見
る
と
、
何
の
為
に
国
語
を
や
る
の
や
ら
訳
が
分
ら
な
い
。
趣
味
が
な
い
と
云
っ
た
ら
此
の
上
な
し
で
あ
る
。
た
と
え
ば
果
て
し
も
な
い
砂
漠
の
中
を
熱
風
に
吹
か
れ
な
が
ら
汽
車
旅
行
を
す
る
や
う
な
も
の
で
あ
る
。
中
で
一
寸
停
車
す
る
と
こ
ろ
は
「
落
花
の
雪
」
「
扇
の
ま
と
」
と
い
っ
た
や
う
な
中
古
文
ば
か
り
。
こ
れ
は
ま
っ
当
然
で
も
あ
ら
う
。
然
し
六
ヶ
し
い
言
葉
の
比
較
的
少
な
い
現
代
の
文
章
な
ど
、
aa
-
-
「此
所
に
は
余
り
む
つ
か
し
い
字
が
な
い
か
ら
、
家
で
一
度
読
ん
で
下
さ
い
。
そ
し
て
解
ら
ぬ
所
が
あ
っ
た
ら
質
問
な
さ
い
、
で
は
先
き
へ
進
み
ま
せ
う
ο
」
と
云
っ
て
、
飛
ぶ
や
う
に
進
む
。
国
語
は
字
を
目
見
え
る
た
め
の
学
科
の
や
う
に
誤
解
し
て
居
ら
れ
る
ら
し
い
。
:
:
国
語
の
目
的
は
左
様
な
浅
は
か
な
も
の
で
は
あ
る
ま
い
。
文
章
の
中
に
織
り
込
ま
れ
て
居
る
美
し
い
趣
味
を
発
見
す
る
こ
と
、
美
し
い
想
像
力
と
芸
術
的
情
調
と
を
健
全
に
養
成
す
る
こ
と
、
是
れ
が
国
語
科
の
お
も
な
る
目
的
で
は
あ
る
ま
い
か
。
そ
れ
を
あ
ん
な
教
授
法
で
遺
る
の
な
ら
、
寧
ろ
や
ら
な
い
方
が
ま
し
で
あ
ら
う
。
・恩
ふ
に
こ
れ
は
単
に
自
分
の
母
校
ば
か
り
で
は
あ
る
ま
い
、
恐
ら
く
全
国
中
学
の
過
半
、
少
な
く
と
も
過
半
が
さ
う
で
あ
ら
う
。
:
:
:
も
し
私
が
他
日
国
語
の
教
師
と
し
て
教
庖
に
立
つ
こ
と
が
あ
る
な
ら
ば
、
此
の
活
き
た
趣
味
を
説
き
伝
へ
て
生
徒
を
楽
し
ま
し
め
、
又
自
分
も
愉
快
に
し
み
じ
み
と
国
語
の
趣
味
を
味
は
ひ
た
い
と
恩
ふ
。
是
れ
が
私
の
切
に
志
す
と
こ
ろ
で
あ
る
。
(
傍
線
引
用
者
)
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五
十
嵐
は
明
治
二
十
年
(
一
八
八
七
)
に
郷
里
の
米
沢
中
学
に
入
学
し
、
二
十
五
年
に
卒
業
、
東
京
専
門
学
校
に
入
学
す
る
。
従
っ
て
五
十
嵐
が
中
学
校
教
育
を
受
け
た
の
は
、
明
治
二
十
年
代
前
半
で
あ
る
。
明
治
二
十
年
代
と
い
え
ば
、
教
育
史
的
に
は
へ
ル
ハ
ル
ト
学
派
の
五
段
階
教
授
法
が
紛
入
さ
れ
、
分
段
法
や
統
合
主
義
に
よ
る
教
授
法
が
行
わ
れ
始
め
た
時
期
で
あ
る
。
し
か
し
、
へ
ル
バ
ル
ト
学
派
の
学
説
と
教
授
法
を
わ
が
国
に
紹
介
し
た
代
表
書
で
あ
る
谷
本
宮
著
『
実
用
教
育
学
及
教
授
法
』
が
出
版
さ
れ
た
の
は
明
治
二
十
七
年
の
こ
と
で
あ
る
の
で
、
五
十
嵐
が
受
け
た
教
育
は
、
む
し
ろ
明
治
十
年
代
の
開
発
主
義
教
授
法
に
よ
る
も
の
に
近
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
開
発
主
義
の
教
育
を
実
際
の
教
授
法
に
適
用
し
た
代
表
的
な
書
と
し
て
は
、
東
京
師
範
校
教
諭
若
林
虎
三
郎
・
同
校
付
属
小
学
校
訓
導
白
井
毅
共
著
『
改
正
教
授
術
』
(
明
治
十
六
・
十
七
年
)
が
挙
げ
ら
れ
る
。
高
森
邦
明
氏
に
よ
れ
ば
、
こ
の
書
は
「
高
山
肌
(
引
用
者
注
。
高
出
秀
夫
)
の
指
導
に
よ
る
東
京
師
範
学
校
に
お
け
る
実
践
を
ま
と
め
た
も
の
」
で
あ
り
、
飛
田
多
喜
雄
氏
も
こ
の
醤
に
関
し
、
「
本
書
は
当
時
の
実
践
界
に
絶
大
な
影
響
を
与
え
た
代
表
的
教
授
書
(
金
港
堂
発
行
「
文
」
第
三
巻
第
一
号
に
十
三
県
採
用
の
記
事
が
あ
る
こ
と
で
も
わ
か
る
o
)
で
:
:
:
」
と
述
べ
て
い
る
。
『
改
正
教
授
術
』
巻
一
「読
方
課
」
に
示
さ
れ
て
い
る
「
教
授
法
の
区
分
」
か
ら
、
主
要
な
部
分
を
引
用
し
て
み
よ
う
。
次
の
如
く
で
あ
る
。
卯
教
授
ヲ
初
ム
ル
前
ニ
:
:
生
徒
ヲ
シ
テ
本
日
学
プ
ベ
キ
主
意
ヲ
了
解
セ
シ
メ
且
重
要
ナ
ル
文
字
殊
ニ
生
徒
/
初
メ
テ
見
ル
文
字
ヲ
塗
板
ニ
抜
書
γ
其
読
方
及
意
義
ヲ
充
分
ニ
理
解
セ
シ
ム
ベ
γ
判
:・
生
徒
ヲ
γ
テ
書
ヲ
開
カ
シ
メ
:
・
:
素
読
セ
ゾ
ム
・:・
川
門
素
読
/
後
講
義
ヲ
為
サ
シ
ム
(
生
徒
ヲ
シ
テ
諮
ゼ
シ
ム
ル
ヲ
善
シ
ト
ス
レ
ド
モ
若
シ
能
ク
セ
ザ
ル
ト
キ
ハ
教
師
正
ク
議
ジ
生
徒
ヲ
シ
テ
倣
ハ
シ
(日
)
ム
ル
モ
可
ナ
リ
)
:・・:
(引
用
者
注
。
割
注
は
括
弧
内
に
示
し
た
。
)
こ
れ
に
関
す
る
飛
田
氏
の
用
語
に
従
え
ば
、
仰
は
「
目
的
指
示
」
、
制
は
「
素
読
」
、
村
は
「講
義
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
五
十
嵐
の
回
想
を
見
る
限
り
で
は
、
こ
の
う
ち
の
川
目
的
指
示
に
つ
い
て
は
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
が
、
「
初
め
に
生
徒
に
読
ま
せ
て
講
義
を
さ
せ
る
。
む
つ
か
し
い
所
は
、
教
師
が
一
度
や
り
直
す
。
質
問
が
な
け
れ
ば
先
き
へ
進
む
。
」
と
い
う
方
法
は
、
ほ
ぼ
こ
の
判
事
政
読
と
け
講
義
に
よ
る
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
先
の
谷
本
富
『
実
用
教
育
学
及
教
授
法
』
で
は
、
我
国
久
く
開
発
主
義
行
は
る
。
今
や
へ
ル
バ
ル
ト
主
義
を
実
行
せ
む
と
す
。
其
屡
々
反
対
妨
碍
に
過
ふ
嘆
す
べ
し
。
況
む
や
彼
の
ス
ペ
ン
サ
l
の
如
き
徳
育
の
第
一
手
段
と
し
て
、
児
輩
を
し
て
随
・
怠
に
危
険
に
遭
遇
せ
し
め
、
自
ら
自
然
の
制
裁
を
党
知
せ
し
む
る
の
婆
を
言
ふ
。
是
れ
所
制
開
発
主
義
の
極
端
か
。
開
発
主
義
漸
く
浸
潰
し
た
る
の
今
日
、
独
力
へ
ル
バ
ル
ト(は
)
主
義
を
実
行
せ
む
と
す
る
者
は
、
予
め
其
困
難
を
覚
悟
せ
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
と
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
飛
田
氏
も
こ
の
箇
所
に
つ
い
て
述
べ
る
上
で
、
「
当
時
は
ま
だ
『
改
正
教
授
術
』
の
実
践
界
に
お
け
る
影
響
が
強
か
っ
た
と
見
え
て
:::」
と
し
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
推
測
す
る
に
、
明
治
二
十
年
代
前
半
は
先
の
よ
う
な
開
発
主
義
に
よ
る
教
授
法
の
全
盛
期
で
あ
り、
五
十
嵐
は
ま
さ
に
そ
の
た
だ
中
で
教
育
を
受
け
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
五
十
嵐
は
開
発
主
義
の
影
響
下
で
国
文
教
育
を
受
け
、
そ
れ
に
対
す
る
不
満
か
ら
先
の
引
用
文
「
中
学
時
代
の
国
語
教
授
を
回
想
し
て
」
の
傍
線
部
の
如
き
問
題
意
識
を
持
ち
、
自
己
の
国
文
教
育
論
を
考
え
出
し
て
い
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
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3 
大
正
八
年
当
時
の
国
文
教
育
さ
て
、
「
着
眼
点
」
は
大
正
八
年
(
一
九
一
九
)
に
発
表
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
『
作
文
三
十
三
誌
』
か
ら
は
六
年
程
経
過
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
お
い
て
も
五
十
嵐
の
問
題
意
識
は
全
く
変
わ
っ
て
い
な
い
。
す
な
わ
ち
、
「
文
章
の
中
に
織
り
込
ま
れ
て
居
る
美
し
い
趣
味
を
発
見
す
る
」
こ
と
は
依
然
と
し
て
な
さ
れ
て
お
ら
ず
、
「
難
語
解
釈
の
稗
凌
事
業
に
渋
滞
し
、
踊
路
し
、
満
足
し
て
、
そ
れ
以
上
に
進
ま
ぬ
」
状
態
だ
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
大
正
八
年
当
時
の
国
文
教
育
に
対
す
る
五
十
嵐
の
こ
の
批
判
が
、
と
の
程
度
的
を
射
た
も
の
で
あ
る
か
は
、
に
わ
か
に
は
言
え
な
い
。
五
十
嵐
は
、
翌
大
正
九
年
四
月
に
、
新
大
学
令
に
よ
っ
て
早
稲
田
大
学
が
改
組
さ
れ
る
と
同
時
に
、
新
し
く
創
設
さ
れ
た
文
学
部
文
学
科
の
国
文
学
専
攻
科
主
任
教
授
に
就
任
す
る
。
そ
れ
ま
で
に
も
彼
は
国
文
学
関
係
の
著
作
を
多
数
手
が
け
て
お
り
、
従
っ
て
こ
の
時
点
で
は
、
ほ
ぼ
完
全
な
国
文
学
畑
の
学
者
で
あ
り
、
作
文
教
育
や
国
文
教
育
に
関
す
る
自
己
の
見
解
は
持
ち
合
わ
せ
て
い
て
も
、
純
然
た
る
教
育
学
乃
至
教
育
思
潮
に
対
し
て
は
、
ど
の
程
度
の
知
見
を
備
え
て
い
た
か
不
明
で
あ
る
。
し
か
し
お
そ
ら
く
は
比
較
的
暗
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
(
例
え
は
明
治
か
ら
大
正
に
か
け
て
の
教
育
思
潮
に
関
す
る
言
及
は
ほ
と
ん
と
な
い
と
言
っ
て
よ
い
。
た
だ
一
箇
所
、
『
作
文
三
十
三
前
』
の
中
で
、
「
私
は
整
へ
過
き
た
文
章
を
見
、
小
学
校
の
先
生
の
型
に
は
ま
っ
た
五
段
教
授
な
と
を
見
る
毎
に
、
う
ん
さ
り
し
て
し
ま
ふ
」
と
述
べ
て
、
ヘ
ル
ハ
ル
卜
主
義
の
教
授
法
が
形
式
化
し
た
小
学
校
の
授
業
に
対
す
る
批
判
を
加
え
て
い
る
程
度
で
あ
る
。
)
、
大
正
二
年
の
時
点
で
の
問
題
意
識
が
単
純
に
そ
の
ま
ま
の
形
で
大
正
八
年
ま
で
持
ち
越
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
の
が
妥
当
の
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
そ
う
は
一
吉
っ
て
も
、
大
正
八
年
当
時
の
国
文
教
育
が
「
文
章
の
中
に
織
り
込
ま
れ
て
居
る
美
し
い
趣
味
を
発
見
す
る
」
よ
う
な
方
向
で
な
さ
れ
て
い
た
と
は
、
や
は
り
考
え
に
く
い
。
例
え
ば
、
当
時
の
代
表
的
な
読
み
方
指
導
論
で
あ
っ
た
、
大
正
五
年
の
芦
田
恵
之
助
著
『読
み
方
教
授
』
を
参
考
ま
で
に
見
て
み
る
と
、
「
第
八
章
尋
常
三
学
年
」
の
と
こ
ろ
に
、
読
み
方
教
授
の
順
序
が
次
の
よ
う
に
示
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
当
日
の
教
材
を
通
読
さ
せ
る
。
次
に
通
読
の
結
果
と
し
て
概
略
の
意
義
を
聞
い
て
見
る
。
次
に
質
問
に
応
じ
て
摘
書
す
る
。
摘
書
し
た
箇
所
は
文
中
の
語
句
文
と
し
て
意
義
を
授
く
。
次
に
通
読
さ
せ
る
。
次
に
意
義
を
深
究
さ
せ
て
、
朗
読
を
以
て
終
は
る
。
五
十
嵐
の
言
う
「
文
章
の
中
に
織
り
込
ま
れ
て
居
る
美
し
い
趣
味
を
発
見
す
る
」
と
い
う
こ
と
に
関
わ
る
も
の
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
最
後
の
「
意
義
を
深
究
さ
せ
て
」
と
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
教
授
の
順
序
に
つ
い
て
飛
田
多
喜
雄
氏
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
こ
れ
を
作
業
中
心
に
整
理
す
る
と
、
「
通
読
」
「
概
略
の
意
義
」
「
摘
書
」
「
通
読
」
「
精
査
深
究
」
「
朗
読
」
(
書
取
・
応
用
・
約
習
)
と
な
る
。
:・
精
査
深
究
は
文
法
・
修
辞
等
の
法
則
が
い
か
に
微
妙
な
る
文
義
を
生
ず
ー
ー
Il
l
i
-
-
ー
ー
ト
防ト
る
か
を
知
ら
せ
る
。
(
傍
線
引
用
者
)
戸」
れ
は
、
五
十
嵐
の
目
指
し
た
読
み
と
は
必
ず
し
も
一
致
し
な
い
。
「文
法
・
修
辞
等
の
法
則
」
が
生
む
「
微
妙
な
文
義
」
も
「
美
し
い
趣
味
」
に
は
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
し
か
し
五
十
嵐
は
、
「
文
字
の
修
飾
の
末
に
走
ら
ず
し
て
、
美
し
い
思
想
感
情
が
自
然
に
美
し
い
文
字
に
現
さ
れ
て
、
始
め
て
り
っ
ぱ
な
美
し
い
文
章
に
な
る
」
と
述
べ
て
お
り
、
芦
田
の
場
合
は
そ
こ
ま
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で
考
え
て
い
た
と
は
思
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
同
じ
『
読
み
方
教
授
』
の
「第
十
二
章
芦
田
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
高
等
科
の
教
授
方
針
と
し
て
、
通
読
・
語
義
の
解
釈
等
は
な
る
べ
く
児
童
の
自
学
に
ま
か
せ
、
研
究
の
端
緒
を
開
発
す
べ
き
材
料
は
、
事
実
を
児
童
の
日
常
生
活
に
探
っ
て
、
そ
の
真
義
を
十
分
に
会
得
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
随
っ
て
通
読
と
語
義
の
不
審
を
質
し
て
、
解
釈
の
出
来
る
材
料
は
、
通
読
・
意
義
・
注
意
す
べ
き
箇
所
の
取
扱
位
で
他
に
及
ば
な
い
も
の
が
あ
る
訳
で
あ
る
。
そ
し
て
、
明
治
四
十
四
年
(
一
九
一
一
)
の
『
高
等
小
学
読
本
』
巻
一
に
あ
る
「
春
は
景
色
や
も
ふ
と
与
の
ふ
梅
の
時
節
よ
り
も
、
桜
の
花
盛
り
な
る
程
、
照
り
も
せ
ず
、
必
り
も
果
て
ぬ
お
ぼ
ろ
月
夜
に
こ
そ
、
一
刻
千
金
の
価
は
あ
れ
。
」
と
い
う
文
に
、
芭
荏
…
の
句
や
大
江
千
里
の
歌
、
蘇
東
披
の
詩
な
ど
の
多
く
の
紋
事
が
慮
り
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
例
に
挙
げ
た
上
で
、
国
語
教
授
が
故
事
詮
議
に
終
る
や
う
で
は
徒
ら
に
考
証
・
穿
撃
の
悪
風
を
助
長
し
、
普
通
教
育
に
於
け
る
国
語
教
授
の
真
義
を
逸
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
が
、
内
容
を
豊
富
に
す
る
一
工
夫
と
し
て
、
こ
の
種
の
も
の
の
存
す
る
こ
と
を
知
ら
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
さ
ら
に
文
の
関
係
は
「
花
は
梅
の
時
節
よ
り
も
、
桜
の
花
盛
の
頃
の
お
ぼ
ろ
月
夜
に
、
一
刻
千
金
の
価
が
あ
る
。」
と
い
ふ
簡
単
な
形
に
引
き
な
ほ
し
て
見
る
と
、
文
義
が
明
か
に
な
る
。
か
、
ふ
る
難
解
の
材
料
に
遭
遇
し
て
は
、
研
究
の
端
緒
を
十
分
に
指
導
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
な
ど
は
五
十
嵐
の
目
指
し
た
も
の
|
|
後
述
す
る
「
高
級
批
評
」
|
|
に
や
や
近
い
も
の
で
は
あ
る
か
、
し
か
し
五
十
嵐
流
に
高
等
科
」
の
と
こ
ろ
で
、
言
え
ば
ま
だ
「字
句
の
解
釈」
の
域
を
出
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。
し
か
も
こ
れ
は
芦
田
自
身
が
「余
は
高
等
科
の
教
育
に
つ
い
て
、
経
験
が
頗
る
乏
し
(
凶
}
い
」
の
で
「
殆
ど
予
案
に
ち
か
い
意
見
を
開
陳
す
る
」
と
断
っ
た
上
で
述
べ
た
試
案
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
す
ら
ど
の
程
度
広
〈
|
|
高
等
小
学
校
に
お
い
て
|
|
行
わ
れ
た
か
は
疑
問
で
あ
ろ
う
し
、
ま
し
て
旧
制
中
学
校
・
高
等
女
学
校
と
も
な
れ
ば
、
小
学
校
の
読
み
方
指
導
論
な
と
は
あ
ま
り
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
か
ら
、
国
文
教
育
に
お
い
て
も
さ
ほ
ど
の
工
夫
が
な
さ
れ
て
い
た
と
は
考
え
に
く
い
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
推
測
す
る
に
、
少
な
く
と
も
五
十
嵐
が
知
る
範
囲
に
お
い
て
は
、
当
時
の
中
学
校
や
高
等
女
学
校
の
国
文
教
育
は
一
種
開
発
主
義
的
な
、
文
義
が
わ
か
れ
ば
事
足
れ
り
と
す
る
方
法
が
依
然
と
し
て
広
く
行
わ
れ
て
お
り
、
五
十
嵐
は
そ
れ
を
不
満
と
し
て
「
着
眼
点
」
で
述
べ
た
よ
う
な
批
判
を
し
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
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「低
級
批
評
」
と
「
高
級
批
評
」
そ
れ
で
は
、
「
作
者
の
思
想
趣
味
」
や
「
時
代
思
潮
」
の
「
背
景
を
玩
味
」
す
る
と
い
う
の
は
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
に
関
し
て
五
十
嵐
は
、
「
着
限
点
」
の
中
で
次
の
よ
う
な
見
解
を
提
出
し
て
い
る
。
お
も
ふ
に
文
章
の
批
評
に
、
低
級
批
評
、
高
級
批
評
の
二
稜
が
あ
る
と
も
云
へ
る
。
低
級
批
評
と
い
ふ
は
語
句
出
山
内
等
に
関
す
る
機
械
的
解
釈
の
事
で
あ
る
。
高
級
批
評
と
い
ふ
は
精
神
的
の
内
奥
に
立
ち
入
っ
た
批
評
で
、
作
者
の
趣
味
、
性
格
、
人
生
観
や
時
代
思
潮
の
現
れ
た
趣
な
ど
を
研
究
す
る
方
面
を
い
ふ
の
で
あ
る
。
こ
の
両
国
の
批
評
は
、
無
論
そ
れ
戸
¥
に
必
要
で
あ
る
が
、
し
か
し
な
が
ら
第
一
に
大
切
な
の
は
内
面
の
意
義
を
説
明
す
る
高
級
批
評
で
、
語
句
出
典
の
低
級
批
評
は
唯
だ
高
級
批
評
を
成
立
た
せ
る
為
め
の
準
備
と
し
て
価
値
あ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
い
う
「
低
級
批
評
」
と
い
う
の
は
、
一
言
う
ま
で
も
な
く
先
の
批
判
の
中
で
述
べ
ら
れ
た
「
{
子
句
の
解
釈
」
の
こ
と
で
あ
り
、
「
ホ
ン
の
枝
葉
方
使
の
事
業
」
と
か
「
一
種
の
潟
淡
事
業
に
す
ぎ
ぬ
」
と
痛
烈
に
言
い
放
た
れ
た
も
の
で
あ
る
。
五
十
嵐
は
「
こ
の
両
面
の
批
評
は
、
無
論
そ
れ
P
¥
に
必
要
で
あ
る
」
と
述
べ
な
が
ら
も
、
「
低
級
批
評
」
と
命
名
し
た
上
で
、
「
唯
だ
高
級
批
評
を
成
立
た
せ
る
為
め
の
準
備
と
し
て
価
値
の
あ
る
も
の
」
(
傍
点
引
刑
者
)
、
逆
に
言
え
ば
、
「
高
級
批
評
」
抜
き
に
は
価
値
の
な
い
も
の
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
「
低
級
批
評
」
と
「
高
級
批
評
」
の
具
体
例
と
し
て
、
五
卜
嵐
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
例
え
ば
こ
こ
に
一
人
の
お
母
さ
ん
が
あ
っ
て
、
そ
の
幼
い
愛
児
に
向
っ
て
坊
や
は
大
胆
大
人
ち
い
か
ら
、
お
八
つ
に
は
お
い
ち
い
お
菓
子
を
上
げ
ま
ち
ょ
う
ね
。
と
云
っ
た
と
す
る
。
こ
の
文
を
構
成
す
る
言
集
の
中
に
は
多
少
解
釈
を
要
す
る
の
も
あ
ら
う
。
又
其
の
一
々
に
面
白
い
解
釈
を
附
け
得
る
か
も
知
れ
ぬ。
::・
例
え
ば
「
坊
」
は
、
も
と
町
割
、
土
地
の
区
画
の
事
で
、
そ
れ
が
転
じ
て
僧
坊
の
事
に
用
ゐ
ら
れ
、
・:
・
(
中
略
)
:
:
:
か
や
う
な
博
識
脳
列
は
存
外
商
白
い
も
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
斯
燥
な
博
識
並
べ
が
唯
だ
博
識
並
べ
た
る
に
止
ま
っ
て
、
子
供
に
美
味
を
与
へ
よ
う
と
す
る
母
親
の
慈
愛
、
子
供
の
に
こ
/
¥
顔
に
天
地
に
も
換
え
ら
れ
ぬ
悦
び
を
感
ず
る
母
親
の
心
持
、
そ
れ
を
う
ま
く
自
然
に
現
し
た
こ
の
文
章
の
趣
味
、
こ
れ
を
活
き
/
¥
と
伝
へ
な
い
こ
と
で
は
、
百
千
の
博
識
脳
列
も
更
に
効
能
が
な
い
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
今
の
国
語
国
文
教
授
に
、
も
し
か
や
う
な
弊
が
有
る
な
ら
ば
、
誠
に
由
々
し
き
こ
と
で
あ
る
と
、
私
は
思
ふ
の
で
あ
り
ま
(初
)
一。
」
q'こ
の
よ
う
な
五
十
嵐
の
批
評
法
の
具
体
的
検
討
は
こ
こ
で
は
措
く
が
、
と
も
か
く
も
大
正
八
年
の
時
点
で
、
五
十
嵐
は
「
低
級
批
評
」
と
「
高
級
批
評
」
と
い
う
二
つ
の
考
え
方
を
提
示
し
、
そ
の
上
で
「
高
級
批
評
」
の
重
要
性
を
説
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
「
着
眼
点
」
に
お
け
る
五
十
嵐
の
考
え
力
は
、
同
論
文
に
よ
っ
て
初
め
て
示
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
彼
に
は
、
早
く
明
治
四
十
五
年
二
九
二
二
)
に
『
国
定
読
本
文
章
之
研
究
』
と
い
う
著
苫
が
あ
る
。
こ
れ
は
明
治
四
十
三
年
ご
九
一
O
)
五
月
か
ら
七
月
ま
で
、
『早
稲
田
講
演
』
に
連
載
さ
れ
た
「
固
定
小
学
読
本
の
文
章
を
総
評
す
」
と
い
う
論
文
に
多
少
手
を
加
え
て
、
単
行
本
と
し
て
刊
行
し
た
も
の
で
あ
る
。
明
治
四
十
年
二
九
O
七
)
に
改
訂
さ
れ
明
治
四
十
三
年
か
ら
使
用
さ
れ
始
め
た
第
二
次
国
定
『一吋
常
小
学
読
本
』
(
所
謂
「
ハ
タ
タ
コ
読
本
」
)
巻
一
t
十
二
の
文
章
に
関
し
批
評
(
慨
ね
批
判
)
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
批
評
の
要
点
を
、
五
十
嵐
は
次
の
よ
う
に
ま
と
め
て
い
る
。
結
論
は
至
っ
て
簡
単
で
あ
り
ま
す
。
第
一
に
、
私
が
此
の
読
本
に
品
有
な
る
欠
点
と
思
ふ
所
は
、
前
に
も
云
っ
た
通
り
、
て
妥
当
な
る
語
句
が
用
ゐ
ら
れ
て
屈
ら
ぬ
。
て
文
脈
が
整
っ
て
居
ら
ぬ
、
即
ち
続
き
具
合
、
離
れ
具
合
、
転
じ
具
合
、
照
応
の
具
合
が
立
派
に
出
来
て
居
ら
ぬ
。
一
、
正
面
か
ら
の
知
識
的
脳
列
が
多
く
、
側
面
、
背
面
、
内
面
よ
り
観
察
し
た
趣
味
本
位
の
文
章
が
少
な
い
。
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て
文
章
に
命
が
無
い
、
品
位
が
な
い
、
弾
ん
で
居
ら
ぬ
、
油
が
の
っ
て
厨
ら
ぬ
。
こ
と
世
帯
で
あ
り
ま
す
。
或
は
、
私
が
文
法
的
、
修
辞
的
の
あ
ら
さ
が
し
の
や
う
な
こ
と
を
し
た
の
で
、
何
故
も
っ
と
突
込
ん
で
文
章
の
板
本
的
生
命
を
論
じ
な
い
か
、
内
容
に
伴
ふ
趣
味
、
情
調
、
気
分
の
現
は
れ
具
合
を
論
じ
な
い
か
、
と
疑
ふ
人
も
あ
り
ま
せ
う
。
し
か
し
な
が
ら
文
部
読
本
の
文
誌
は
、
出
来
の
よ
い
の
で
も
辛
う
じ
て
物
に
成
っ
て
居
る
と
い
ふ
だ
け
で
、
趣
致
、
情
調
、
気
分
な
ど
い
ふ
程
度
の
高
等
批
評
を
加
ふ
べ
き
段
階
に
は
進
ん
で
居
ら
ぬ
の
で
あ
り
ま
す
。
:
-
第
四
に
、
私
の
論
は
無
標
準
の
出
た
ら
め
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
本
論
の
拠
り
と
こ
ろ
と
す
べ
き
原
則
は
、
悉
く
拙
著
『新
文
章
秘
話
』
に
述
べ
て
あ
る
つ
も
り
で
あ
り
ま
判
。
「
着
限
点
」
で
述
べ
ら
れ
る
事
柄
の
原
態
と
も
言
う
べ
き
見
解
が
、
『新
文
章
講
話
』
に
論
の
根
拠
を
求
め
つ
つ
、
こ
こ
に
現
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
ハ
タ
タ
コ
読
本
」
は
①
語
句
が
妥
当
で
な
く
、
文
脈
も
整
っ
て
い
な
い
も
の
で
あ
り
、
2
趣
味
本
位
の
文
章
が
少
伝
く
、
③
文
章
に
生
命
・
口
問
位
が
な
い
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
こ
れ
ら
を
『新
文
章
秘
話
』
及
び
「
着
眼
点
」
と
照
ら
し
て
検
討
し
て
み
よ
う
。
①
は
『新
文
章
説
話
』
の
「
文
章
基
礎
論
」
に
適
わ
な
い
と
い
う
こ
と
、
あ
る
い
は
「
着
服
点
」
の
第
一
の
「
正
し
い
国
語
国
文
」
が
適
切
に
用
い
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
に
あ
た
る
。
②
は
「
着
限
点
」
の
第
三
、
第
四
の
、
「
作
者
の
思
想
趣
味
」
や
「
時
代
思
潮
」
の
「背
景
を
玩
味
さ
せ
」
ら
れ
る
も
の
が
少
な
い
と
い
う
こ
と
に
あ
た
る
。
そ
し
て
③
は
『
新
文
章
講
話
』
の
「結
論
」
で
述
べ
ら
れ
た
、
「文
品
を
定
む
る
も
の
は
思
想
の
価
値
及
び
人
格
の
高
下
で
あ
る
と
い
は
れ
る
。
思
想
が
立
派
な
れ
ば
之
れ
を
言
ひ
表
は
し
た
文
章
に
も
自
ら
品
格
が
あ
り
、
作
家
の
人
口
聞
が
高
け
れ
ば
其
の
文
-
幻
-
辞
に
も
お
の
っ
と
品
高
き
香
り
が
出
て
く
る
」
と
い
う
こ
と
に
通
わ
な
い
と
い
う
こ
と
に
あ
た
り
、
換
言
す
れ
ば
、
「
立
派
な
思
想
が
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
か
ら
、
文
章
に
品
格
が
な
い
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
(
『
新
文
章
講
話
』
の
「文
章
修
飾
論
」
、
「
着
眼
点
」
の
「
美
し
い
国
語
国
文
」
に
関
わ
る
項
目
は
示
さ
れ
て
い
な
い
が
、
箇
条
書
き
に
し
た
四
項
目
の
あ
と
に
「
私
が
文
法
的
・
修
辞
的
の
あ
ら
さ
が
し
の
や
う
な
こ
と
を
し
た
の
で
・
:
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、
「
美
し
い
国
語
国
文
」
に
関
す
る
こ
と
は
、
語
句
・
文
脈
に
つ
い
て
述
べ
た
初
め
の
二
項
目
に
含
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
)
し
か
し
そ
う
は
い
う
も
の
の
、
五
十
嵐
の
考
え
方
と
し
て
は
「
語
句
や
文
脈
が
不
適
切
な
の
だ
か
ら
、
趣
味
な
ど
論
ず
る
ど
こ
ろ
で
は
な
い
」
と
い
う
の
が
本
当
の
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
「
語
句
が
妥
当
で
な
い
」
「
文
脈
が
整
っ
て
い
な
い
」
の
な
ら
、
「
趣
味
」
と
か
「品
位
」
に
つ
い
て
は
言
及
す
る
ま
で
も
な
い
は
ず
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
趣
味
、
情
調
、
気
分
な
と
い
ふ
程
度
の
高
等
批
評
を
加
ふ
べ
き
段
階
に
は
進
ん
で
居
ら
ぬ
の
で
あ
り
ま
す
。
(
傍
線
引
用
者
こ
と
述
べ
る
所
以
で
あ
る
。
こ
こ
で
五
十
嵐
は
「
高
等
批
評
」
と
い
う
語
を
用
い
て
い
る
が
、
こ
れ
が
後
に
「
着
限
点
」
で
「
高
級
批
評
」
の
語
に
な
る
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
『固
定
読
本
文
章
之
研
究
』
の
「
成
果
」
と
し
て
国
語
読
本
の
問
題
点
||
こ
れ
は
そ
の
ま
ま
国
語
国
文
教
育
の
問
題
点
に
つ
な
が
る
ー
ー
を
認
識
し
た
五
十
嵐
は
、
大
正
八
年
ご
九
一
九
)
に
至
っ
て
「
着
服
点
」
を
発
表
し
、
国
語
教
育
の
方
法
の
理
想
的
な
方
向
を
提
唱
し
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
「
着
眼
点
」
が
、
昭
和
に
入
っ
て
彼
が
国
語
読
本
を
編
纂
す
る
際
20一
の
方
針
に
直
結
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
5 
国
語
読
本
の
編
纂
さ
て
、
五
十
嵐
は
昭
和
四
年
二
九
二
九
)
に
『
純
正
国
語
読
本
』
、
昭
和
八
年
二
九
三
三
)
に
『純
正
女
子
国
語
読
本
』
と
い
う
二
種
類
の
国
語
読
本
(
共
に
早
稲
田
大
学
出
版
部
刊
)
を
編
纂
す
る
。
両
方
と
も
か
な
り
売
れ
た
教
科
書
で
あ
っ
た
ら
し
く
、
『
純
正
国
語
読
本
』
初
版
の
採
用
校
は
一
-お
-
A
M
m
}
七
四
校
も
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
お
り
、
そ
の
影
響
力
の
程
が
恩
わ
れ
る
。
ま
た
、
増
刷
、
改
訂
を
何
度
も
行
っ
て
い
る
。
両
者
と
も
昭
和
十
二
年
二
九
三
七
)
の
訂
正
版
以
降
は
、
戦
時
下
の
政
治
的
影
響
に
よ
っ
て
内
容
が
大
き
く
変
わ
り
、
ほ
と
ん
ど
「
同
じ
教
科
書
」
と
は
い
え
な
い
ほ
と
の
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
が
、
戦
前
戦
中
を
通
し
、
か
な
り
普
及
し
た
読
本
で
あ
っ
た
こ
と
だ
け
は
疑
い
な
い
。
特
に
昭
和
九
年
二
九
三
四
)
の
岩
波
『国
一
訪
問
』
以
前
は
相
当
な
売
れ
行
き
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
両
読
本
は
、
『
純
正
女
子
国
語
読
本
』
が
女
子
向
き
と
い
う
こ
と
で
、
幾
分
そ
れ
に
応
じ
た
教
材
編
成
を
採
っ
て
は
い
る
も
の
の
、
基
本
ー
的
に
は
同
じ
方
針
の
下
に
編
纂
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
採
用
教
材
も
両
読
本
で
同
じ
も
の
が
多
い
。
そ
し
て
そ
の
方
針
は
、
「
着
服
点
」
や
「
国
語
の
愛
護
」
に
示
さ
れ
た
五
十
嵐
の
見
解
を
見
事
に
反
映
し
た
も
の
に
な
っ
た
。
い
わ
ば
、
「
着
限
点
」
や
「
国
語
の
愛
護
」
で
示
し
た
理
論
的
な
も
の
を
、
教
科
書
と
い
う
、
実
践
に
直
媛
つ
な
が
る
も
の
に
結
実
化
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
五
十
嵐
は
、
『純
正
国
語
読
本
』
の
「
序
言
」
に
お
い
て
、
「
主
と
し
て
教
育
家
諸
氏
に
」
と
副
題
を
施
し
た
上
で
編
纂
趣
意
を
簡
単
に
述
べ
て
い
る
。
今
こ
こ
に
そ
の
要
点
を
抜
粋
す
る
。
五
口
々
は
、
国
語
読
本
に
取
っ
て
、
極
め
て
大
切
な
る
事
が
三
つ
あ
る
と
考
え
る
。
第
一
に
、
国
語
読
本
は
国
語
を
教
へ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
何
よ
り
も
先
づ
国
語
の
何
た
る
か
を
伝
ふ
べ
き
で
あ
る
。
国
語
の
正
し
き
姿
と
美
し
き
姿
と
を
伝
へ
て
、
国
語
の
法
則
、
趣
味
、
生
命
を
理
解
し
、
熟
知
し
、
味
得
せ
し
む
べ
き
で
あ
る
。
:
:
。
国
語
読
本
に
取
っ
て
第
二
に
大
切
な
る
事
は
、
士
口
今
の
代
表
作
家
の
名
作
を
公
平
に
厳
重
に
選
択
し
て
伝
へ
る
事
、
及
び
、
お
も
な
る
形
体
様
式
の
文
章
〔
例
へ
は
、
記
事
文
、
論
説
文
、
書
翰
文
、
詩
歌
、
小
説
、
劇
、
随
筆
、
演
説
、
講
演
等
〕
を
広
く
伝
へ
る
事
で
あ
る
。
:
:
。
国
語
読
本
に
取
っ
て
第
三
に
大
切
な
る
事
は
、
国
を
知
」り
し
む
る
事
で
あ
る
。
自
国
の
真
実
を
知
っ
て
、
心
か
ら
愛
し
重
ん
ぜ
し
も
る
事
で
あ
る
。
・・:
五日々
は
此
の
要
求
に
応
ず
る
為
め
に
、
各
方
聞
に
於
け
る
我
が
悶
の
最
大
級
の
最
高
表
現
を
提
供
し
よ
う
と
努
め
た
。
右
の
三
大
義
の
外
に
吾
々
の
努
め
た
事
は
j
e
-
-
成
る
べ
く
文
学
的
の
材
料
を
採
ら
う
と
し
た
事
、
成
る
べ
く
暗
示
的
、
側
面
観
察
的
に
料
理
さ
れ
た
作
品
を
採
ら
う
と
し
た
事
・:
・
折
々
は
作
文
課
に
連
絡
せ
し
め
、
生
徒
の
仲
間
と
な
っ
て
作
文
を
試
み
る
や
う
な
、
態
度
の
変
化
を
も
つ
け
た
事
、
等
で
あ
る
。
一
見
し
て
わ
か
る
通
り
、
右
の
「
三
大
義
」
の
う
ち
第
一
の
「
国
語
の
何
た
る
か
を
伝
ふ
べ
き
で
あ
る
。
」
と
い
う
の
は
、
「
着
限
点
」
の
第
一
「
正
し
い
国
語
国
文
の
何
た
る
か
を
会
得
さ
せ
る
こ
と
」
及
ひ
第
二
「
美
し
い
国
語
国
文
の
何
た
る
か
を
会
得
さ
せ
る
こ
と
」
に
対
応
す
る
内
寄
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
勿
論
「
国
語
の
愛
護
」
の
第
一
「
語
法
文
法
に
合
ひ
、
少
な
く
と
- 21ー
も
正
し
い
と
い
ふ
程
度
に
す
る
こ
と
」
及
び
第
二
「
正
し
き
が
上
に
之
れ
を
更
に
美
し
く
磨
き
上
げ
る
こ
と
」
に
も
対
応
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。ま
た
、
第
三
の
「
自
国
の
真
実
を
知
っ
て
、
心
か
ら
愛
し
重
ん
ぜ
し
む
る
事
で
あ
る
。
」
と
い
う
の
は
、
「
着
眼
点
」
の
最
後
で
あ
る
「
国
諮
問
国
文
を
愛
重
さ
せ
、
延
い
て
は
そ
の
国
を
愛
重
さ
せ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
」
に
対
応
す
る
内
容
で
あ
る
。
さ
ら
に
追
加
さ
れ
た
事
柄
の
中
に
あ
る
「
成
る
べ
く
文
学
的
の
材
料
を
採
ら
う
と
し
た
事
、
成
る
べ
く
暗
示
的
、
側
面
観
察
的
に
料
理
さ
れ
た
作
品
を
採
ら
う
と
し
た
事
」
と
い
う
こ
つ
は
、
こ
れ
を
合
わ
せ
れ
ば
「
着
限
点
」
の
第
三
「
作
者
の
思
想
怖
地
味
に
関
す
る
背
最
を
玩
味
さ
せ
る
事
」
及
び
第
四
「
(
物
に
よ
っ
て
は
)
時
代
思
潮
の
背
景
を
玩
味
さ
せ
る
事
」
の
二
つ
に
適
う
教
材
を
採
用
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
早
稲
田
大
学
図
書
館
に
は
こ
の
読
本
の
編
纂
趣
意
書
、
か
蔵
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
未
だ
紹
介
さ
れ
て
い
な
い
資
料
で
あ
る
が
、
こ
の
中
で
五
十
嵐
は
、
『
純
正
国
語
読
本
』
の
「
序
言
」
で
述
べ
た
編
纂
趣
怠
に
更
に
詳
し
い
説
明
を
付
け
加
え
て
い
る
。
そ
こ
で
、
先
の
「
三
大
義
」
と
、
そ
の
他
五
十
嵐
が
読
本
編
纂
に
際
し
心
が
け
る
事
を
、
こ
の
趣
意
書
に
よ
っ
て
(
そ
の
紹
介
も
兼
ね
て
)
更
に
考
察
し
て
お
く
こ
と
に
す
る
。
「
三
大
義
」
の
第
一
「
国
語
の
何
た
る
か
を
伝
ふ
べ
き
で
あ
る
」
に
関
し
て
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
編
者
が
第
一
に
最
も
大
切
と
考
へ
た
事
は
、
此
の
読
本
に
於
い
て
、
穏
正
醇
美
な
る
国
語
の
姿
を
伝
へ
た
い
と
い
ふ
こ
と
で
あ
り
ま
し
た
。
(
引
用
者
注
。
傍
線
部
は
原
文
で
は
太
字
で
、
小
見
出
し
を
兼
ね
て
い
る
。
以
下
同
じ
。
)
そ
も
/
¥
中
学
期
は
、
小
学
校
で
無
意
識
に
使
用
し
て
来
た
祖
国
の
言
葉
を
意
識
的
に
理
解
し
て
、
法
格
を
会
得
す
る
時
で
あ
り
ま
す
。
:
:
:
即
ち、
中
学
時
代
は
生
徒
達
が
将
来
に
於
け
る
言
語
活
動
の
基
礎
が
固
ま
り
、
規
則
が
出
来
上
が
る
時
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
国
語
の
模
範
と
し
て
授
く
る
読
本
の
文
章
に
於
い
て
は
、
故
な
く
し
て
些
一
の
違
法
、
破
絡
を
も
許
す
べ
き
で
は
あ
り
ま
せ
ん
o
a-
-
か
や
う
な
考
か
ら
、
編
者
は
此
の
読
本
に
於
け
る
語
旬
、
文
章
の
正
化
、
美
化
に
対
し
て
、
出
来
る
限
り
の
努
力
を
致
し
A
初
}
ま
し
た
。
こ
こ
に
お
い
て
新
た
に
示
さ
れ
た
の
は
、
中
学
時
代
は
「
言
語
活
動
の
基
礎
が
固
ま
り
、
規
則
が
出
来
上
が
る
時
」
だ
と
い
う
認
識
で
あ
り
、
こ
の
認
識
は
「
正
し
い
国
語
国
文
」
「
美
し
い
国
語
国
文
」
を
重
視
す
る
彼
の
考
え
の
、
補
強
乃
至
支
え
と
な
っ
て
い
る
。
殊
に
「
正
し
い
国
語
国
文
」
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
は
、
「
美
し
い
国
語
国
文
」
を
会
得
さ
せ
る
た
め
に
当
然
の
事
、
単
な
る
前
提
、
と
い
う
幾
分
消
極
的
な
事
柄
だ
け
で
な
く
、
国
語
教
育
上
の
積
極
的
な
恨
拠
を
与
え
ら
れ
た
形
に
な
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
、
こ
こ
に
述
べ
ら
れ
た
「
語
旬
、
文
章
の
正
化
、
美
化
に
対
し
て
、
出
来
る
限
り
の
努
力
を
致
し
ま
し
た
」
と
い
う
事
柄
は
、
五
十
嵐
が
「
国
語
の
愛
護
」
で
第
て
第
二
に
掲
げ
た
「
語
法
文
法
に
合
い
、
少
な
く
と
も
正
し
い
と
い
ふ
程
度
に
す
る
事
」
「
正
し
き
が
上
に
こ
れ
を
更
に
美
し
く
磨
き
上
げ
る
事
」
の
二
項
目
を
、
自
ら
実
践
し
た
こ
と
の
表
明
に
他
な
ら
な
い
。
「
三
大
義
」
の
第
二
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
・
:
:
第
二
に
考
へ
た
事
は
、
こ
の
読
本
を
単
な
る
編
築
物
た
ら
し
め
ず
し
て
、
全
体
を
通
観
し
た
上
に
、
一
種
の
著
述
、
創
作
の
趣
あ
ら
し
め
た
い
と
い
ふ
事
で
あ
り
ま
し
た
。
編
者
の
考
に
よ
る
と
、
理
想
的
に
い
へ
ば
、
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国
語
読
本
は
単
な
る
編
纂
物
で
は
な
く
し
て
、
編
者
の
趣
意
、
精
神
、
理
想
の
全
篇
に
行
き
互
っ
た
、
統
一
調
和
の
あ
る
、
一
種
の
著
述
、
創
作
た
る
べ
き
も
の
で
あ
り
ま
す
。
:
:
:
全
体
に
統
一
的
生
命
の
通
っ
て
ゐ
る
一
穫
の
芸
術
的
作
品
た
る
べ
き
も
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
う
述
べ
た
上
で
五
十
嵐
は
、
編
纂
に
当
た
っ
て
な
る
べ
く
新
し
い
も
の
を
精
選
す
る
な
ど
し
た
こ
と
や
、
『純
正
国
語
読
本
』
一
部
十
巻
、
二
百
七
十
七
課
中
、
総
じ
て
編
者
の
手
に
な
っ
た
も
の
が
約
百
篇
(
書
き
下
ろ
し
が
約
二
十
三
篇
、
既
刊
の
著
作
か
ら
採
っ
た
も
の
が
約
三
十
八
篇
、
そ
の
他
は
与
え
ら
れ
た
教
材
に
よ
っ
て
半
ば
新
た
に
稿
を
起
こ
し
た
も
の
、
と
し
て
い
る
)
も
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
ら
を
学
年
や
季
節
等
の
諸
条
件
を
考
応
し
て
配
列
し
た
旨
を
述
べ
、
最
後
に
「
此
の
点
に
於
け
る
編
者
の
努
力
を
も
諒
と
し
て
頂
き
た
い
と
思
ひ
ま
す
。
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
「
着
眼
点
」
や
「
国
語
の
愛
護
」
の
内
容
自
体
と
は
直
緩
関
係
は
な
い
も
の
の
、
「
着
眼
点
」
で
述
べ
た
国
語
国
文
教
育
の
方
針
を
実
現
さ
せ
る
た
め
の
、
研
究
者
・
教
科
書
編
集
者
と
し
て
出
来
る
最
大
限
の
努
力
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
「
与
え
ら
れ
た
題
材
に
よ
っ
て
半
ば
新
た
に
稿
を
起
こ
し
た
も
の
」
と
い
う
の
を
除
い
て
も
、
つ
ま
り
純
粋
に
五
十
嵐
作
の
教
材
文
だ
け
に
限
っ
て
も
、
六
十
余
篇
が
編
者
自
身
の
文
章
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
り
、
「
着
限
点
」
で
述
べ
た
方
針
の
実
現
の
た
め
に
、
五
十
嵐
が
い
か
に
労
を
い
と
わ
ぬ
真
訟
な
態
度
で
編
纂
に
当
た
っ
た
か
が
伺
え
る
。
教
科
書
の
編
纂
と
い
え
ば
、
普
通
編
者
は
実
際
に
は
殆
ん
と
仕
事
を
せ
ず
、
そ
の
大
半
を
弟
子
に
や
ら
せ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
中
で
、
五
十
嵐
の
こ
の
態
度
は
大
い
に
評
価
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
「
三
大
義
」
の
第
三
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
:
国
本
出
の
立
前
で
詳
し
く
い
へ
ば
、
日
本
文
化
の
精
華
を
発
揚
し
、
国
体
観
念
を
酒
養
し
、
国
民
精
神
を
振
作
し
ゃ
う
と
努
め
た
事
で
あ
り
ま
し
た
。
殊
に
骨
折
っ
た
の
は
、
成
る
べ
く
理
論
的
、
抽
象
的
、
押
売
的
の
傾
き
な
く
、
生
徒
等
が
書
中
の
一
言
葉
に
、
文
章
に
、
趣
味
に
、
思
想
に
、
見
入
り
、
聞
き
惚
れ
、
思
ひ
込
ん
で
居
る
中
に
、
い
つ
と
な
く
引
き
い
れ
ら
れ
て
、
自
然
に
国
語
を
愛
し
、
同
胞
を
懐
か
し
み
、
皇
家
を
尊
崇
す
る
気
持
に
な
ら
し
め
よ
う
と
し
た
点
で
、
・:
:
。
こ
こ
に
の
べ
ら
れ
て
い
る
の
は
言
う
ま
で
も
な
く
五
十
嵐
の
国
語
愛
と
愛
国
心
で
あ
る
。
そ
し
て
、
「
現
つ
神
明
治
大
帝
」
(
巻
二
)
、
「
我
が
三
大
国
民
道
」
(
巻
八
)
等
の
文
章
に
よ
り
、
-
柔
ら
か
な
少
年
の
頭
脳
に
、
「
国
語
愛
」
、
「
園
俗
愛
」
、
「
国
土
愛
」
、
「
国
家
愛
」
の
心
を
植
ゑ
つ
け
る
と
い
う
明
ら
か
な
思
想
教
育
が
志
向
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
読
本
が
昭
和
四
年
初
版
発
行
で
あ
る
こ
と
を
考
応
す
る
と
、
関
東
大
震
災
以
後
、
大
正
十
四
年
の
治
安
維
持
法
公
布
、
昭
和
二
年
の
山
東
出
兵
、
昭
和
三
年
の
三
・
一
五
事
件
と
い
っ
た
不
穏
な
世
相
が
続
き
、
そ
う
い
う
中
で
文
中
に
も
あ
る
「
国
体
観
念
」
が
確
立
し
て
い
っ
た
時
代
の
教
科
書
と
し
て
は
、
こ
れ
も
当
然
の
こ
と
と
解
釈
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
他
に
も
五
十
嵐
は
「
第
四
」
と
し
て
、
教
材
選
定
に
当
た
っ
て
の
統
計
表
、
一
覧
表
、
カ
ー
ド
式
繰
出
表
等
の
作
製
、
教
材
配
列
を
厳
密
に
し
た
こ
と
、
文
章
の
加
筆
洗
練
に
は
全
て
編
者
が
丁
寧
に
目
を
通
し
た
こ
と
等
を
述
べ
た
上
で
、
か
く
し
て
、
膏
薬
式
、
寄
木
細
工
式
な
る
傾
き
の
全
く
無
い
や
う
に
、
模
倣
、
追
随
、
疎
隔
、
杜
撰
の
嫌
ひ
の
全
く
無
い
や
う
に
、
成
る
べ
く
徹
底
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的
、
創
造
的
な
る
や
う
に
と
、
周
到
な
る
注
意
を
払
ひ
っ
〉
、
編
者
の
根
本
趣
意
に
一戻
ら
ざ
る
純
正
の
風
味
だ
け
は
、
少
な
く
と
も
十
分
に
持
た
せ
た
い
と
糞
っ
て
出
来
た
の
が
、
此
の
『純
正
国
語
読
本
』
で
あ
り
ま
す
。
と
述
べ
て
い
る
。
『
純
正
国
語
読
本
』
と
名
付
け
た
所
以
が
知
ら
れ
る
と
共
に
、
先
の
第
二
と
関
連
し
て
、
い
か
に
五
十
嵐
が
こ
の
読
本
の
編
纂
に
真
面
目
に
取
り
組
ん
だ
か
が
伺
え
る
の
で
あ
る
。
編
纂
趣
意
書
は
一
種
の
広
告
・
宣
伝
で
あ
る
が
、
そ
の
点
を
考
応
に
入
れ
て
も
、
十
分
こ
の
態
度
は
評
価
に
価
す
る
で
あ
ろ
う
。
以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
『純
正
国
語
読
本
』
は
「
着
眼
点
」
「
国
語
の
愛
護
」
に
示
し
た
五
十
嵐
の
見
解
を
実
践
向
け
に
結
実
化
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
当
然
『
純
正
女
子
園
語
読
本
』
に
も
い
え
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
れ
ら
両
読
本
の
内
容
に
関
す
る
具
体
的
な
考
察
が
必
要
に
な
っ
て
く
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
別
の
機
会
に
行
い
f
し
注
(
1
1
}
筆
者
は
既
に
五
十
嵐
の
作
文
指
導
の
背
荻
と
な
っ
た
彼
の
修
符
理
論
に
関
し
、
州
陥
「
五
イ
嵐
力
の
修
砕
迎
論
に
関
す
る
考
察
|
|作
文
指
導
の
た
め
の
再
編
と
精
選
|
|
」
{
『人
文
科
教
育
研
究
』
X
H
号、
一
九
八
九
)
で
考
察
し
た
。
先
行
研
究
に
つ
い
て
も
同
杭
を
参
附
し
て
頂
き
た
い
。
(
2
}
「
文
学
教
育
論
」
と
祢
す
る
と
誤
解
を
生
じ
か
ね
な
い
の
で
、
本
稿
で
は
五
十
嵐
の
「
国
語
国
文
教
育
」
と
い
う
語
に
よ
り
「
国
文
教
育
論
」
と
称
し
、
言
語
事
項
を
含
む
「
読
み
」
の
指
導
論
を
指
す
も
の
と
す
る
。
(
3
)
大
正
八
年
二
九
一
九
)
に
『
国
民
教
育
』
誌
に
発
表
さ
れ
た
小
論
文
。
(
4
}
大
正
十
四
年
二
九
一
)
秋
に
五
十
嵐
が
早
稲
田
大
学
で
行
っ
た
講
演
を
、
筆
録
し
た
も
の
。
(
5
)
『国
語
の
愛
護
』
昭
和
十
三
年
版
二
九
三
八
、
白
水
社
)
八
五
頁
。
(
6
}
注
同
上
書
一
六
八
t
一
六
九
頁
。
(
7
)
法
向
上
苫
九
一
t
九
三
頁
。
(
8
)
町作
文
一
一
一十
三
泌
』
(
一
九
一二
、
早
稲
田
大
学
出
版
部
)
七
百
t
じ
じ
点
。
(
9
)
高
森
邦
明
『近
代
国
語
教
育
史
』
て
九
七
九
、
鳩
の
磁
器
田
町
)
κ
o
r円三
(川
)
旋
回
多
喜
縦
『国
軍
問
教
育
方
法
論
史
』
(
一
九
六
白
、
明
治
図
冷
)
-
ハ川
。
(日
)
『近
代
国
語
教
育
論
大
系
2
明
治
期
日
』
(
一
九
七
五
、
光
村
図
山
内
}
司
五
t
二
六
頁
よ
り
。
(ロ
)
ハ什本官川
『実
問
教
育
学
及
教
照
法
』
て
八
九
一二
、
』ハ
附
山
館
)
凶
ゴ
J
川
内
頁
。
(日
)
法
(
川山
)
同
上
山
世
間
二
頁
。
(川
)
芦
田
恵
之
助
『読
み
方
教
授
』
{
一
九
一六
、
育
英
書
院
)
三
五
九
頁
。
(日
)
注
{
叩
}
向
上
告
一
O
一
良
。
(団山)
注
(
川
}
同
上
告
四
阿
八
l
四
四
九
頁
。
(げ
)
注
(
一川
)
向
上
部
凹
五
一
頁
。
(同日
)
注
(
川
}
同
上
川
口
凶
四
一二
t
凶
四
四
頁
。
(ω
)
注
(
川円
)
向
上
告
九
二
頁
。
(初
)
注
(
川
)
向
上
告
九
二
t
九
四
頁
。
{引
}
『悶
定
読
本
文
章
之
研
究
』
{
一
九
一
二
、
ニ
松
堂
世
庖
}
一
じ
五
t
一
七
七
頁
。
(n)
『新
文
章
説
話
』
二
九
O
九
、
早
稲
田
大
学
出
版
部
)
は
、
冗
十
嵐
の
二
番
目
の
苓
苫
で
あ
り
、
彼
の
代
表
的
な
修
辞
学
也
で
あ
る
。
そ
の
内
符
は
前
山
刊
の
『
文
章
秘
話
』
二
九
O
五
、
早
船
田
大
学
出
版
部
)
に
大
幅
な
刷
訂
を
加
え
て
は
い
る
が
、
中
心
と
な
る
部
分
は
前
"
者
と
同
じ
く
「
文
立
法
礎
論
」
(
正
確
で
わ
か
り
や
す
い
文
章
に
関
す
る
論
)
、
「
文
立
修
飾
論
」
(
フ
ィ
ギ
ュ
l
ル、
す
な
わ
ち
所
制
「
修
辞
法
」
に
関
す
る
論
)
、
「
文
章
組
織
論
」
(
文
説
全
体
の
構
成
に
関
す
る
論
)
の
三
つ
で
、
こ
れ
は
五
十
嵐
カ
の
修
降
狸
論
の
=一
つ
の
柱
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
尚
、
五
十
嵐
の
修
辞
理
論
に
関
し
て
は
注
(
l
)
記
紋
州
稿
参
限
。
(
幻
)
『新
文
章
講
話
』
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ハ
=一
o
tAハ=
二
頁
。
{
川
副
}
注
(
幻
}
同
上
-vu
一
じ
J
ハ}氏
。
{
お
}
注
(
mU
)
の
編
纂
趣
立
市
リ
に
、
「
純
正
国
語
読
本
御
係
用
校
一
覧
表
」
と
し
て、
百
七
十
四
の
学
校
名
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
(
M
m
}
『純
正
国
語
読
本
』
初
版
の
昭
和
四
年
の
時
点
で
、
旧
制
中
学
校
は
五
百
五
卜
五
校
あ
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
、
『純
正
国
語
読
本
』
初
版
の
採
用
校
百
七
十
四
伎
の
う
ち
中
学
校
は
百
十
三
校
で
、
従
っ
て
『純
正
国
務
読
本
』
は
当
時
の
中
世
千
校
の
二
割
を
紐
え
る
メ
ェ
ア
を
占
め
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
昭
和
四
年
の
時
占
、
で
使
則
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
国
語
読
本
は
以
下
の
十
五
位
で
あ
る
と
忠
わ
れ
る
の
で
、
『純
正
国
語
読
本
』
の
採
用
率
は
非
常
に
高
か
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
・
二一
矢
重
怯
縞
『
中
等
新
国
文
』
文
学
社
(
大
川
)
・
八
波
則
士
口
編
『現
代
国
語
読
本
』
附
成
館
(
大
山
)
・
士口沢
広
則
編
『新
日
本
読
木
』
修
文
館
(
大
川
)
・
盟
内
怯
三
編
『
国
文
竪
』
文
学
社
(
M
m
!
?
佐
々
政
一
他
編
『新
撰
図
諸
説
本
昭
和
一
版
』
明
治
書
院
{
昭
2
)
平
林
治
憲
縞
『新
国
文
大
綱
』
立
川
書
院
(
昭
3
訂
正
再
版
)
干
岡
市
恕
編
『新
編
国
語
読
本
』
(昭
2
)
・
保
科
孝
一
編
『
昭
和
国
語
読
本
』
育
英
書
院
(
第
四
次
修
正
版
訂
正
、
昭
3
)
・
笹
川
鍾
郎
、
関
根
正
直
共
編
『
州
国
語
読
本
』
帝
図
書
院
(
昭
3
)
・
冨
山
一周
編
腕
部
編
『国
文
中
学
校
用
』
{昭
3
)
・
藤
村
作
、
島
津
久
基
共
編
『新
選
中
等
国
文
』
至
文
堂
(
昭
3
)
東
京
高
等
師
範
学
校
附
属
中
学
校
国
語
漢
文
研
究
会
編
『
新
定
国
文
読
本
』
目
黒
書
庖
(
昭
3
)
・
国
学
院
内
国
語
研
究
会
編
『際
準
中
学
読
本
』
中
文
館
(
昭
4
}
五
十
嵐
力
編
『純
正
国
語
読
本
』
同十
稲
田
大
学
出
版
部
(
昭
4
)
-
三
省
堂
編
輯
所
編
『判
新
国
文
』
三
省
堂
(
昭
4
)
 
(
幻
)
『純
正
問
語
読
本
』
は
昭
和
四
年
の
初
版
か
ら
昭
和
十
八
年
ま
で
、
計
八
回
の
同
情
刷
、
改
訂
を
行
っ
て
い
る
。
『
純
正
女
子
国
語
読
本
』
は
昭
和
八
年
の
初
版
か
ら
昭
和
十
八
年
ま
で
、
計
五
回
の
別
刷
、
改
訂
を
行
っ
て
い
る
。
(
お
)
『純
正
国
務
読
本
』
序
言
、
一
t
五
頁
。
{
M
U
)
『純
正
国
語
読
本
編
門
前
回
間
意
氾
日
新
刷
版
』
早
稲
田
大
学
出
版
部
。
飽
怒
沼
自
体
の
奥
付
は
な
い
が
、
最
後
に
「
国
淡
科
教
科
苫
定
価
表
}
と
し
て
、
そ
こ
に
話
弧
付
き
で
{
昭
和
八
年
一
月
中
に
検
定
済
の
見
込
}
と
あ
る
。
ま
た
、
実
際
に
こ
の
新
刷
版
が
検
定
を
通
さ
れ
た
の
は
昭
和
八
年
二
月
二
十
一
円
で
あ
る
。
(
初
)
注
(
初
)
同
上
苫
五
t
六
頁
。
(
町
出
)
注
{
m
m
)
向
上
占
七
J
八
頁
。
{
m
M
)
注
(
m
m
)
向
上
3
九
頁
。
(
竹
山
)
こ
こ
で
論
ず
る
余
簡
は
な
い
が
、
突
は
こ
の
国
語
愛
と
愛
国
心
は
、
「
川
心
惣
」
を
重
視
す
る
彼
の
文
章
観
と
併
せ
て
五
十
嵐
の
国
語
教
育
上
の
忠
恕
的
斤
川一川
と
な
っ
て
い
る
。
彼
の
文
章
開
院
に
つ
い
て
は
法
(i
)記
載
州
防
参
照
。
(
釧
)
沌
(
m
叫
)
向
上
乃
一
頁
。
(お
)
注
(
m
U
}
同
上
占
一
-
一頁
。
※
引
用
文
中
の
旧
字
体
は
原
則
と
し
て
新
字
休
に
改
め
た
。
(筑
波
大
学
大
学
院
陣
1
諜
限
}
- 25一
